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DEL MON STERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.935/61 por la que se. dispone embarque en el
destructor «Alcalá Galiano» el Aiférez de Navío don
Juan Manuel Fernández de Bobadilla
na 1.699.
O. M. 2.986/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Jefe de la Subinspección General de
Máquinas y Jefe del Detall del Cuerpo el Coronel de
Máquinas D. Ramón Rodríguez Dopico.—Página 1.699.
.
O. M. 2.987/61 por la que se dispone pase a ocupar los
destinos de Jefe de el Detall del 'Cuervo de Intenden
cia y Jefe de los Servicios Económicos de la C.E.M.A.
el Coronel de Intenden9ia D. Juan, Gea Sacasa.—Pági
na 1.699.
O. M. 2.988/61 por la que se nombra Habilitado de Ma
terial de este Ministerio al Teniente Coronel de In
tendencia D. José Fernández-Truchaud Ros. Pági
na 1.699.
Indemnización por traslado de residencia.
O. M. 2.989/61 por la 'que se amplían las Ordenes Mi
nisteriales que se expresan, en el sentido que los des
tinos conferidos al personal de Intendencia que se cita
se encuentran comprendidos en el apartado e), punto V,
artículo 3.° de las vigentes normas sobre indemniza
ción por traslado de residencia.—Página 1.699.
JEFATURA DE INSTRUCION
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.990/61 por la que se promueve a Alférez de
Fragata-Alumno a los Guardiamarinas que se Yelacio-.
nan.—Página 1.699.
'o. M. 2.991/61 por la que se promueve a Guardiamari
na al Aspirante de. Marina D. Rafael Bittini Escrivá
de Romaní. Página 1.700.
o. M. 2.992/61 por la que se promueve a Guardiamarina
de Infantería de Marina al .Aspirante D. José Garrido
Bastida. Página 1.700.
O. M. 2.993/61 por la que se promueve a Guardiamari
na de Máquinas a los Aspirantes que se citan.—Pági
na 1.700.
O. M. 2.994/61 por la -que se promue\e a Guardiamari-.
na de Intendencia a los Aspirantes que se expresan.
Página 1.700.
Rectificación de.apellidos.
O. M. 2.995/61 por la que se rectifica los apellido§ del
Guardiamarina D. Carlos Sánchez-Ferragut Giménez.
Página 1.700.
MARINERÍA
Convocatorias,
O. M. 2.996/61 por la que se convoca, para efectuar un
curso para Buzo segundo de la Armada, a los Cabos
segUndos Buzos Ayudantes.—Páginas 1.700 y 1.701.
.Afarincros Especialistas.
O. M. 2.997/61 por la que se dispone cause baja como
Marinero Especialista Mecánico Pedro Munar Florit.
Página 1.701.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Ascensos.
O. M. 2.998/61 • (D) por la que se promueve a la cla'§e
de Cabo segundo no Especialista de Infantería de Ma
rina a los Soldados distinguidos que se citan.—Pági
na 1.701.
•
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Destinós.
• ••
IVI. L.Y99/01 (1.)) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Músicos de tercera
clase de la Armada que se expTesan.—Página 1.701.
1 Mecánico primero D. Joaquín Jiménez _Otero. Página 1.702
o. M. 1000/61 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de tercera
clase de la Armada que se relacionan.—Página 1.701.
O. M. 3.001/61 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Músicos de tercera
clase de-la Armada que se expresan.—Página 1.701.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.002/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Corbeta D. Enrique Martínez Jirniénez.—
Página 1.702.
O. M. 3.003/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanCo, al
personal de la Armada que se relaciona.—,Página 1.702.
O. M. 3.004/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRSIDF,NCIA DEL GOI3IERNO
Orden: de 15 de septiembre de 1961 por la que se con
voca el concurso número 36 de vacantes puestas a
disposicióti de la Junta Calificadora. Páginas 1.702
a 1.708.
MINISTERIO DEI, EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAi". DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.—Concur
sos.—Orden de 15 de septiembre de 1961 por la que
se convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias
de segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos.—Páginas 1.708 a 1.710.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados_
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.985/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Juan Manuel Fernández
de Bobadilla Bufalá cesé en la Agrupación Naval del
Estrecho y‘embarque en el destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado. de resi
dencia, se halla comprendido en t el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • ••
Orden Ministerial núm. 2.986/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Ramón Rodríguez
Dopico pase á desempeñar el destino de Segundo
Tefe de la Subinspección General de Máquinas y
Jefe
•
del Detall del Cuerpo, con carácter forzoso,
al cesar en el destino que actualmente ocupa, que
dando sin efecto la Orden Ministerial núm. 2.776/61
(D. Ó. núm. 205).
Madrid, 26 de septiembre de 1961. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 2.987/61.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Juan Gea Sacasa,
sin perjuicio del destino que tiene conferido, pase a
ocupar los de Jefe del Detall del Cuerpo de Inten
dencia v Jefe de los Servicios Económicos de la,
C. E. M. A., en relevo del también Coronel de In
tendencia D. Eduardo de Sas- y Murias, que pasódestinado a.la Dirección General de Construcciones
e Industria Navales Militares.
Madrid 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Orden Ministerial núm. 2.988/61.—Sie ,nombra
Habilitado de Material de este Ministerio al Teniente
Coronel de Intendencia D. José Fernández-Truchaud
Ros, sin perjuicio de los destinos que tiene confe
ridos.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
1
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Indcinnalción por traslado de residencia.
Orden Ministerial núm. 2.989/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se amplían las
Ordenes Ministeriales que se expresan a continua
ción en el sentido de que los destinos conferidos por
las mismas al personal de Intendencia que se rela
ciona se encuentran- comprendidos en el apartado e),
punto V, artículo 3.° de las vigentes normas sobre
indemnización por traslado de residencia (O. M.
mero 2.242/59, del 31 'de julio de ,1959, D. O. nú
mero 171) a los solos efectos de la concesión de di
cha indemnización :
Comanáantes de Intendencia.
Don José María Sanz Andréu.—Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de las Fuerzas Navales del
Estrecho.—Orden Ministerial número 1.335/61, del
26 de abril de 1961 (D. O. núm. 9$).
Don Francisco Montojo Belda.—Habilitado Ge
neral del Ministerio. — Orden Ministerial número
1.836/61, del 10 de junio de 1961 (D. O. núm. 133).
Don Antonio de Gracia •Cambiazo.—Habilitado
General del Departamento Marítimo de. Cádiz.—
Orden Ministerial número 2.001/61, del 28 de ju
nio de 1961 (D. O. núm. 148).
Don Emilio Cadarso Poch.—Habilitado de la Es
cuela Naval Militar. — Orden Ministerial número
2.747/61, del 31 de agosto de 1961 (D. O. núme
ro 202).
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
• ABARZUZA
s.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.990/61.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1961, los Guardiamarinas siguientes, debiendo
esCalafonarse por el orden que se expresa :
Don Mario Romero de Pazos.--7--Entre D. José M.Calvar Canda y D. Andrés Reina González Novenes.
Don Antonio Pasquín Otero.—Entre D. José C.Couce Caínzos y D. Juan Alvarez de Toledo y Me
rry del Val.
Don Juan Alvarez de Toledo v Merry del Val.—
Entre D. Antonio Pasquín Otero y D. José TuyaJiménez-Muro.
Don Carlos Paz Prego.—Entre D. Juan M. Ruiz
de Velasco Bellas y D. Jorge Juan Gómez.
Madrid, 26 de septiembre de 1961. ,
ABARZUZA
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.991/61.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera, actualmente en
vigor, es promovido a Guardiamarina, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de .1961, el
Aspirante de Marina siguiente, debiendo escalafo
narse por el orden que se expresa :
Don Rafael Bittini Escrivá de Ronlani.—Entre
D.•Juan J. Yusty Muñoz-Delgado y D. Fernando de
la Guardia Salvetti.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.992/61.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, es promovido a Guardiamarina de Infantería
de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
16 de julio de 1961, el Aspirante siguiente, debien
do escalafonarse por el' orden que se expresa :
Don José Garrido - Bastida.—Entre a Camilo Ca
rrero CarbalJido y D. Manuel I. Enseriat de Tuya.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.993/61.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente •en
vigor, son promovidos a Guardiamarinas de Máqui
nas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de ju
lio de 1961, los Aspirantes siguientes, debiendo es
calafonarse por el orden que se expresa :
Don Francisco Seijo Salazar.—Entre D. Juan Mon.
tailez Reyna y D. Julio Albaladejo Pardo.
Don José Lechuga Serantes.—Entre D. Antonia
Albarrán Espejo y D. Ramón Liario Leiceaga.
Don. Ricardo L. Poblaciones Porta.—Entre don
José Franco Rodríguez y D. Luis A, del Corral Ca
ballero.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
' Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.994/61.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardiamarinas de Inten
dencia, con • antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1961, los Aspirantes siguientes, debiendo
escalafonarse por el orden que se expresa :
Don Diego Arderíus González. — Entre D. Fran
cisco J. de Lara Torres y D. Juan Julián Oliva Es
trella:
Don Alberto Rivas Casado.—Entre I). Obdulio
García Valdés y. D. José Carlos Montenegro Calvar
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministe.rial núm. 2.995/61. Concedida
autorización por el Ministerio de Justicia para que
el Guardiámarina D. Carlos Sánchez Giménez pueda
usar corno uno sólo y primero el apellido de Sánchez
.Ferra'gut, conservando como segundo el que tiené en
la actualidad, se dispone se hagan las oportunas ano
taciones en la documentación oficial del interesado.
Madrid, 26 de septiehibre de, 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
El
Marinería.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.996/61. — 1.° Se
convoca a los Cabos Segundos Buzos 'Ayudantes que
lleven, como mínimo, dos arios en el 'empleo de Buio
Ayudante, estén bien conceptuados.. y tengan me
nos de veintiocho años de edad el .día 31 de diciem
bre del ario actual, a efectuar un curso para Buzo
segundo de la Armada.
2.°. Este curso se dividirá en dos fases : la
primera, que es la profesional, se. llevará. a efecto
del 10 de enero al 30 de octubre en. el C. I. B., y' la
segunda, com,ún a todas las Especialidades, en la
Escuela de Suboficiales, del 1 de noviembre a'( 20,
de diciembre.
3.0 Las instancias deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes. de las ca
torce horas del día 15 de noviembre próximo, acom
pañadas de los siguientes documentos :
) Copia certificada de la Libreta.
b) Informe del Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia en que esté destinado el solicitante,
o último que 'pueda hacerlo, en el que conste que lo
considera con conducta y aptitud profesional y mi
litar suficiente para el ascenso.
•
4•0 Al hacer su presentación en el C. I. B., reali
zarán un examen teórico-práctico, reintegrándose' a
los destinos de procedencia los que no superen dicha
prueba de suficiencia.
5.0 Los declarados "aptos" iniciarán la primera
fase del curso que se especifica en el punto 2.° de
esta Orden, desarrollando en la misma el programa
de las ,materias -estudiadas en cursos anteriore¿,, te
niendo en cuenta que la formación profesional será
completada con el desarrollo de su aptitud fisiológi
ca para poder trabajar a profundidades de, cuarenta
metros, como mínimo.
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6.0 Finalizada esta primera fase el día 30 de oc
tubre, los declarados "aptos" pasarán a la Escuela
de Suboficiales, donde deberán encontrarse el día
1 de noviembre, al objeto de efectuar la fase común
con los Cabos primeros de las distintas Especial;da
des hasta el 20 de diciembre de 1962, fecha en que
se reintegrarán al C. 1. B., por cuyo Centro se ele
vará la correspondiente propuesta de ascenso de to
dos aquellos que hayan superado las dos fases en que
este curso se divide.
7.0 Los Buzos Ayudantes que hayan sido repro
bados dos veces en los cursos de ascenso a Buzos
segundos no podrán concurrir más 'a éstos, pero po
drán obtener reenganches sucesivos en su clase.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
ft
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.997/61. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos,
de acuerdo con lo informado por la jefatura de I lis
trucción y con arregló a lo establecido en las nor
mas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. 'O. núm. 252), causa baja como Marinero Espe
cialista Mecánico Pedro Munar Florit, debiendo con
tinuar al 'servicio de la Armada como Marinero de
segunda hasta completar el tiempo de servicio mi
litar obligatorio.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
fl
INSF'ÉCCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.998/61 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provi-•
sionales para Tropa*, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a la clase de Cabos segundos no Especialistas de In
fantería de Marina, con la aptitud de Zapadores An
fibios, a los Soldados distinguidos Armando Galán
Gárcia, Domingo Vilátársana Aracil, Francisco Vi
lalta Martínez y Manuel Gil García, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 de julio de 1961.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.999/61 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
José Vallejo Martínez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Juan Lara Fernández.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.—Este destino se encuentra comprendido en
el punto tercero de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.000/61 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Modesto Gómez Alvarez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcan.o, al Tercio de Baleares.—For
zoso.
Sebastián Zaragoza Hernández.—Del Tercio de
Baleares, al buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.—Voluntario.—Este destino se encuentra com
prendido en el apartado e) del punto primero de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171),
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.001/61 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de la Ar
rimda que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Jesús Tebar Gabaldón.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.—Vo
luntario.--Este destino se encuentra comprendido
en el punto tercero de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Francisco Guillamó Pérez.—Del Tercio del Sur,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto tercero de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Página 1.702.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.002/61. Con arré
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del EsYado núm. 91/45) y 15 de junio _de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con
lo informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Capitán de Corbeta
D. Enrique Martínez Jiménez la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, por
su permanencia de dos arios en la Provincia de
Guinea.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
A BARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial húm. 3.003/61. Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de .31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm.. 91/45) y 15.de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144); de conformidad con
lo informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y .Re
compensas, vengo en conceder la Cruz dl Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, al personal que a continuación se relaciona
porlsu permanencia de dos arios en la Provincia de
Guinea:
Teniente de Navío D. Donato Díez Ma2stro.
Teniente de Navío D. José
•
Manuel de Dueñas
Pastor.
Caijellán primero D. José Antonio Roca Díaz..
Condestable Mayor dé segunda ' D. Jesús Paz
García.
Hidrógrafo Mayor de. segunda D. Cayetano An
gosto Brocal.
.Hidrógrafo primero D. Antonio Valencia Rodrí
guez.
Hidrógrafo primero D. Emilio Imbernón Pérez.
Hidrógrafo segundo D. Silverio González Pérez.
Mecánico primero D. Ramón Tejera Vela.
Mecánico primero D. José rLeiro García.
Mecánico primero D. Juan Díaz García.
Mecánico primero D. Jaime Molinet Miralles.
Mecánico Mayor de primera D. Joaquín' Jiménez
Otero.
Mecánico segundo D. José Alonso Díaz.
Escribiente segundo D. Pedro Frías Cabrera.
Radiotelegrafista primero D. Juan Manuel Conejo
Guirpla.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Mourente
Romero.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.
ABARZ: -ZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.004/61. Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (É. O. del Estado núm, 91/4S) y 15 dejunio de 1960.(I). O. núm. 144), .de cónfórmidad con
lo informada por el Comandante General de la Base
Naval .de..Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en .conceder al Mecánico primeroD. Joaquín Jiménez. Otero la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo .blanco, pensionada con el diez por • ciento del sueldo de su empleo
y efectos. administrativos desde- el 15 de junio de1960, con arreglo a lo dispuesta en el artículo 2.0 del
Decreto de 15 de junio de 1960, por su permañencia de cuatro arios en la Provincia de Guinea.
Madrid, 26 de septiembre de 1961.>
ABARZUZA
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15de julio de 1952 (B. O. del l Estado núm. 190) modificada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. delEstado núm. 91) y Orden de 28 de octubre de 1952
(B. O. del Estado núm. 306),Esta Preside/ncia del Gobierno dispone se antmcien por la presente Orden los destinos o empleosciviles puestos a disposición -de la Junta Calificadora
y que constituyen el. concurso número 36, el- que seregirá por las mismas normas y modelos • de instan
cias, que regulaban el número .18 publicado por Orden de 28 de febrero dé 1957 (B. O. del Estado nú
mero .70),« con las •modificaciones que a .continuación
se indican :
NORMA A
I. Peticiones
Se hará constár en la instancia, además de los da- .
tos que se piden, la fecha en que le corresponde
pasar a la situación de "retirado" •por edad y' si
obtuvo .con anterioridad algh otro destino conce
dido con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952, en
•
cuyo caso deberá inlicarse fecha de la toma .de po
sesión.
NORMA B
-Devengos
Se amplía con el siguiente apartado :
c) Las .gratificaciones' éxtraordinarias a excep
ción dr las. de 18 de julio -y Navidad, que tienen
carácter de sueldo, y las-concedidas como retribución
adicional por trabajo realizado fuera del horario nor
alai, así como la prolongación de jornada, deben ton
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ceptuarse como eventuales para el cómputo de los
mínimos a que se refiere el apartado 1) del artícu
lo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954, mientras que
el llamado "Plus de carestía de vida" y "Gratificación
complementaria", a los mismos .efectos, de retribu
cióni fija.
111.—Peticionarios
Se amplía con los siguientes apartados :
e) El personal en situación de "colocado" podrá
solicitar nuevo destino siempre que tenga cumplido
el plazo de los cuatro años señalado en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezará
a contar a partir de la fecha de la toma de posesión
de la vacante que desempeñe, extremó- que así •se
hará constar mediante certificado expedido por el
Organismo o Empresa, y que el solicitante deberá
unir a su nueva petición, en la que se hará constar
por el jefe civil de quien.dependa que queda enterado
de isu contenido, según exige la Orden de esta Pre
sidencia de 21 de febrero de 1955 (B. O. del Estado
número 62).
f) De forma análoga y con idéntico requisito
se procederá cuando el solicitante se halle en- situa
ción de "reemplazo voluntario" procedente de la de
CCcolocado".
Si el "reemplazo voluntario" hubiese sido otorgado
antes de llegar a tomar posesión del‘destino, extremo
éste que igualmente se justificará mediante certifi
cado del Organismo o Empresa, el plazo de los cua
tro arios se computará a partir de los treinta días
naturales, contados desde la fecha de publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la Orden que adju
dicó con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y ,demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 15 de septiembre de 1961.—P. D., Sera
fin Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 1.356.)
RELACION QUE SE CITA
CLASE ESPECIAL .
(Destinos del Estado, Provincia y 'Municipio.)
Artículo 1.0, Orden de 21 de marzo de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado número 94).
Ministerio de Justicia.
• Dirección General de Prisiones.
Nanclares de la Oca (Alava).—Una de Pracii
cante de tercera, de la Sección Auxiliar de Sani
dad del Cuerpo Facultativo de Prisionts, en la
Colon'ia Penitenciaria, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual, 3.000 pesetas como Subsidio, 1.g00
pesetas en concepto de gratificación, 3.600 pesetas por
masita v una gratificación de carácter eventual de pe
setas 17.400. (Puede solicitar esta vacante todo el per
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sonal declarado aspirante a ingreso en la Agrupa
ción Temporal Militar, siempre que acredite do
cumentalmente poseer el título de Practicante en
Medicina y Cirugía, sea cualquiera la clasificación
que tenga para poder solicitar destino. La loca
lidad que se indica ha de entenderse como de en
trada, pudiendo, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de Prisiones, ser trasladado con ca
rácter forzoso cuando las necesidades del servicio
lo requieran.)
Nota.—Esta plaza se considera de primera cla
se a efectos de haberes, por tanto, al que le sea ad
judicada, cualquiera que sea su clasificación en
la Agrupación, cobrará los devengos que a la re
ferida clase correspondan, según lo dispuesto en
la norma B), epígrafe «Devengos», apartado a),
de la Orden por la que se regula este concurso.
CLASE PRIMERA ESPECIAL
(Otros destinos.)
Ministerio del Aire.
Madrid. Dos de Auxiliar Administrativo de
segunda Taquimecanógrafos en la Jefatura de
Transmisiones, dotadas con 1.366,25 pesetas men
suales y el 12 por 100 de beneficios. (Convocadas
por segunda vez.)
Getafe (Madrid). — Dos de Auxiliar Adminis
trativo de segunda Taquimecanógrafos en el Par
que Central de Transmisiones, dotadas igual que
las anteriores. (Convocadas por segunda vez.)
Mhdrid.—Una de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo. con conocimiento de Inglés, en
la Dirección General de .Industria y Material, do
tada con 1.255 pesetas de sueldo mensual. (Con
vocada por segunda vez.)
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo, con conocimientos de Francés, en
la Dirección General de Industria y Material, do
tada con los mismos emolumentos' que la ante
rior. (Convocada por segunda vez.)
Nota.—E1 personal al 9ue le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en lá nor
ma B), epígrafe «Devengos», apartado b), de la
Orden por la que se regula este concurso.
CLASE PRIMERA
(Destinos del Estado,- Provincia y Municipio.)
Dirección General de Correos Telecomunicaciones.
Mahón (Baleares).---Una de Auxiliar de terce
ra del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la
Administración Central, dotada con 9.600 pesetas•de sueldo anual más la gratificación por residen
cia. (Convocada por segunda vez.)
Tarrasa (Barcelona.)—Una de Auxiliar de ter
cera del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en, la
Estafeta, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual
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y una gratificación de 750 pesetas anuales como
asignación por circunstancias especiales. (Convo
cada por segunda vez.).•
Barcelona. — Una de Auxiliar de tercera del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la A,dmi
‘ nistración, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior. (Convocada, por segunda vez.)
Geroña.—Dos de Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en. la Administra
ción, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y
una g-ratificación de 600 pesetas anuales como
asignación por circunstancias especiales. (Convo
cada por segunda vez.)
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en la Administra
ción, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.. (Convocada por segunda vez.)
Logroño.—Una de Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en la Administra
ción, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual.
(Convocada por segunda vez.)
Aguilas (Murcia).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual:.
1.800 pesetas de gratificación anual complemen
taria, 7.000 pesetas 'anuales én concepto de dedi
cación al servicio, abonándose a razón de 7,50 pe
setas hora las que excedan de.la jornada cuando
por prolongación de servicio ordenado.por la Su
perioridad se aumente su duración. (A. los que
se adjudiquen estas plazas y para que adquieran
las prácticas en el empleo de los diferentes apara
tos, están obligados a verificar un curso de prác
. ticas de ocho m'eses, de duración, en la Escuela
Oficial dé.Telecomunicación o en las capitales de
los Centros Telegráficos que soliciten, y aprobar
su aptitud al final del curso en dicha Escugla Ofi
cial.)
Albox (Almería).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y .sujeta a las
misMas condiciones de curso.
.Alcoy (Alicante).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a ,las
mismas condiciones de curso.
Bermeo (Vizcaya).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y
• sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Felanitx (Baleares). — Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso.
Igualada (Barcélona).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso.
Inca (Baleares).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Jijoria (Alicante). — Una de Auxifiar Telegra
fista, dotada, igual que la anterior y .sujeta a las
mismas condiciones de cursó.
Linares (Jaén).— Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas 'condiciones de curso
Lucena (Córdoba). Una de Auxiliar Telegra
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fista, dotada igual que Ja anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Marchena (Sevilla). — Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la ,anterior y. sujeta a
las mismas condiciones de curso.
Mataró (Barcelona).—Una de Auxirkar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Montoro (Córdoba).—Uha de Auxiliar Telegra
fista, dotada ,igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Puebla del Caramirial (La Coruria).—Una de
Auxiliar Telegrafista, dotada igual que la ante
rior y sujeta:á las mismas condiciones de curso.
Ubeda (Jaén).—Una de 'Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior 'y sujeta a las mis
mas condiciones de. cürso.
Vélez Málaga (Málaga).-J---Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones de curso.
Vergara (Guipúzcoa). — Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones de curso.
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).—Una de
Auxiliar Telegrafista; dotada 'igual que la ante
rior, sujeta a las mismas condiciones de curso
y con derecho a vivienda. '
Artesa de Segre (Lérida). Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que la . anterior y su
'jeta a las m'ism'as condiciones de curso y vivienda.
Berga (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
misn-mas condiciones de curso y viviencla.
' Blánes (Gerona). —Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a la:,
mismas condiciones de curso y vivienda.
Cantavieja (Teruel). —2Una de Aux'iliar Tele
grafista, dotada igual .que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso y vivienda.
La Cañiza (Pontevedra). — Una • de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que la anterior 3; su
, jeta a las mismas condiciones de curso y vivienda.
Cdria (Cáceres).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso y vivienda.
'
Durango (Vizcaya).-:--Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso y vivienda.
Fuenteovejuna (Córdoba). — Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que la anterior y suje
ta a las mismas condiciones de curso y vivienda.
Infiesto (Oviedo). — Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones, de curso y viYienda.
Jodar (Jaén).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las Mis
mas condiciones de curso y vivienda.
Lloret de Mar (Gerona).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las. mism:as condiciones de curso y vivienda.
Mor'a de Rubielos (Teruel").--Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que la anterior y suje
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ta a las mismas condiciones de- curso y vivienda.
Riaño (León).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso y vivienda...
La Unión (Murcia). 7-- Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada ,igual qu'e la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso y vivienda.
Avila.—Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar Mixto de Correos en la Administración,
• dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual.
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los mis
rnps emolumentos qu'e la anterior.
Ministerio de Hacienda.
Albacete.—Una de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual, 1.800 pesetas anuales 'de gratificación
correspondientes al 30 por 100 del sueldo de 6.000 pe
setas, y otra gratificación de 4.716 pesetas anuales
correspondientes al 30 por '100 del Comité de Ins
pección, tope mínimo. Los que soliciten hacer horas
extraordinarias, las devengarán día por día y por
la cantidad que les corresponda. (El personal que
obtenga estos deStinos tendrá qá'e permanecer . dos
años en los mismos para poder solicitar traslado.-)
(Convocada por segunda vez.)
Ciudad Real.—Tres de Auxiliar de tercera clase
de' la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, .dotadas con los
mismos emolumetnos que la anterior y con las mis
mas circunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Cuenca.—Tres de Auxiliar, de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas cón los mis
mos, emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Gerona.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis,
Mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Guadalajara.—Diez de Auxiliar.de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis-'
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
San Sebastián.—Cinco de Auxiliar de 'tercera da-.
se de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
ministración de la Hacienda Pública; dotadas con-
los mismos emolumentos que la • anterior y con las
mismas circunstancias. (Convocadas' por segunda
vez.')
.
Huesca.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas' con los mis-,
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias. (Convocadas por segunda vez. )
Lérida.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxililir del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacidkla Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Segovia.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Soria.—Diecisiete de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
ma circunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Tarragona.—Una de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del, Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias. (Convocadal por segunda vez.)
Teruel.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias. (Convocadas por segunda vez. )
Toledo.—Nueve de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar . del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias. (Convocadas por segunda vez.)
Bilbao.—Cinco de' Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del 'Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
MOS emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias (Convocadas por segunda vez.)
Ministerio de Industria
Tarragona.--Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en la De
legación de Industria, dotada con 9.600 pesetas de
sueldo anual, dos • pagas extraordinarias y una gra
tificación fija de 4.000 pesetas. (Convocada por se
gunda vez.)
Cuenca.—Una .de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo, de Administración Civil, en la Delegación de
Industria, dotada con 9.600 pesetas de Sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación fija
anual de 4.000 pesetas.
Ministerio de Educación Nacional.
.Madrid.--Una de Oficial Administrativo, de la
Escuela de Maestría Industrial, dotada con la remu
neración anual de 8.040 pesetas más dos mensuali
dades extraordinarias y un plus de carestía de vida
de 565 pesetas anuales.
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B ) ,
epígrafe "Devengos", apartado a) de la Orden por
.la que se regula este concurso.
CLASE PRIMERA
,(Otros destinos)
Ministerio de Educación Nacional.
Daimiel (Ciudad Real) .—Una de Auxiliar 'Ad
ministrativo. Mecanógrafo en el Centro de Enseñan
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za. Media y Profesional, dotada con 12.720 pesetasde sueldo anual, más dos pagas extraordinarias con
cargo al presupuesto del Patronato Provincial, y2.000 pesetas de gratificación anual de los créditosdel Patronato Nacional. (Convocada por segundavez.)
Guadix (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mfranógrafo en lel Centro de EnseñanzaMedia y Profesional, dotada igual que la anterior.(Convocada por segunda vez.) ,
Jumilla (Murcia).—Una de Auxiliar Adininistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media
v Profesional, dotada igual que la anterior. (Convo
_cada por segunda vez.).Coca (Segovia).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro ,de Enseñanza Me
dia v Profesional, dotada igual que la anterior.
Transradio Española, S. A.
a
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo de
la Rama de Cables en la Delegación, dotada con el
sueldo mensual de 1.430 pesetas y una gratificación
volumen de tráfico, cifra variable, de 150 pesetas,
y dos pagas extraordinarias.
Ministerio del Aire.
Albacete.—Dos de Auxiliar Administrativo en la
Maestranza Aérea, dotadas con L-255 pesetas de suel
do mensual.
Ministerio de Educación Nacional.
Baza (Granada Una de Auxiliar Administra
tivo en el Centro de Enseñanza Media y Profesio
nal, dotada con el sueldo de 12.720 pesetas, anuales
más píos pagas exttaordianrias con cargo al presu
puestio del Patronato Provincial. rnál 2.000 pesetas
de gratificación anual de los créditos del Patronata
Nacional.
Ministerio de Información y Turismo.
Barcelona.—Dos de Auxiliar Administrativo para
la Emisora de Televisión Española, dotadas con el
haber mensual de 1.225 pesetas y dos pagas c\-
traordinarias.
Transradio Española, S. A.
Bilhao.—Una de Auxiliar Administrativo de la
Rama de Cables en la Delegación de la Empresa,
dotada con 1.430 pesetas de sueldo mensual, una gra
tificación volumen de tráfico de 150 pesetas, cifra
variable, y dos pagas extfaordinarias.
Nota»—E1 personal al que le sep..n adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado h), de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA ESPECIAL
(Otros destinos)
Ministerio .del Ejército.
Valladolid.—Una de Auxiliar Administrativo en
la jefatura del Servicio de Autornovilismo de la Sép
tima Región Militar, dotada con el haber de 1.255
pesetas mensuales, dos pagas extraordinarias y el
12 por 100 de beneficios. (Deberá estar en posesión
del título de Instructor de Automóviles, tener aprobada la Especialidad en el manejo de máquinas «de
proyección y cinematográficas y contar con experiencia y conocimientos prácticos del automóvil, dadas
las características- especiales y técnicas de las funcio
nes a desempeñar en la Escuela Regional de Auto
movilismo.)
Madrid.—Una de Oficial Administrativo de pri
mera en el Almacén Central de Suministros de Par
ques y Talleres de la Jefatura de Transportes, do
tada con el sueldo mensual de 1.775 pesetas, dos
pagas extraordinarias y el 12 por .100 de beneficios.
(Se necesitan amplios conocimientos de inglés, de
piezas de recambio, de repuestos de material proce
dentes de la Ayuda Mutua, organización de ficheros
y sistema de clasificación de material automóvil.)
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo con conocimientos amplios de contabi
lidad, dotada con el sueldo anual de .14.220 pesetas,
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de bene
ficios, para la Jefatura de • los Servicios de Inter
vención.
La Guía (Vigo) (Pontevedra).—Una de Oficial
primero Taquimecanógrafo en la Unidad de Servi-,
cios de Talleres y Municionamiento del Regimiento
Mixto de Artillería número 3, dotada con 1.775 pe
setas de sueldo mensual, dos pagas extraordinarias
y el• 12 por 100 de beneficios.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado h), de la Orden por
la que se regula, este concurso.
CLASE SEGUNDA
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio)
Ayuntamientos. a.
Granollers (Barcelona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Parets (Barcelona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
La Pobla de Lillet (Barcelona).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de .sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Pedro de Rivas (Barcelona).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas ertrao'rdinarias.
Penáguila (Alicante).—Una de Auxiliar Admi
•
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nistrativo, dotada con 11.000 pesetas ,de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Tijola (Almería).-Una de Auxiliar de Secreta
ría, _dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sardanyola (Barcelona ).-Dos de Atixiliar Ad
ministrativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Merindad de. Valdeporres (Burgos).-Una de Au
xiliar Administrativo Mecanógrafo, dotada con pese
tas 11.000 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. •
Aldeanueva de la Vera (Cáceres).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ciudad Real.-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas .de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo por
plus de carestía de vida. •
Socudlamos (Ciudad Real).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas' de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valle del Dubra (La Coruña).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Murillo del Río Leza (Logroño).-Una de Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Mánforte de tamos (liugo).-Dos de Auxiliar
Administrativo, dotadas con 13.000 pesetas de suel
.do anual y dos pagas extraordinarias..
• Baeza (Jaén).-Una de Auxiliar de la Oficina de
Obra, dotada con 13.000, pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cenicientos (Madrid).-Una de Auxiliar de Se
..cretaría, dotada .con 11.000 pesetas de stteldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Chinchón. (Madrid).-Una de Administrador de
Rentas y Exacciones, dotada con 11:000 pesetas de
stieldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
prestar fianza de 5.000 pesetas.)
Cervera del Pisuerga .(Palencia).--Una de. Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual. (Deberá prestarse fianza de 10.000 pese- .
tas por tener que sustituir en sus ausencias al Agente
Recaudador de Arbitrios.)
Oya (Pontevedra).-Una de Auxilia': Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Salceda de Caselas (PcitItevedra ).----Una de Auxi
liar dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinariás: .
Vilaboa (Pontevedra).-:Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ribamontán al Monte ( Santander) .-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sacramenia (Segovia ).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Pefiaflor (Sevilla,).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 • pesetas de sue.ldo anual
dos pagas extraordinarias. •
La R;nconada (Sevilla). Uña de Ailxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Flix (Tarragona).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas 'extraordinarias.
Formiche Alto (Teruel).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, agrupada con el Ayuntamiento de For
miche Bajo, dotada con 11.000 pesetas de speldo
¿l'alai y dos pagas extraordinarias.
Villaseca de la Sagra (Toledo).-Una de Auxiliar
de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Castielfabid (Valencia).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
011ería (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.800 pesetas de plus
de carestía de vida.
Paterna (Valencia ).-Una de Auxiliar Mecanó
grafo, dotada con 13.000 pesetas -de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia)..-Una de, Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Mayorga (Valladolid ).-Una de Auxiliar Admi
nistratívo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Igualada (Barcelona ).-15na de Auxiliar Admi=
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Corbera (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Aspe (Alicante).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Pilas (Sevilla ).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Gondomar (Pontevedra).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Benidorm (Alicante ).-os de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 11.000 peseas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
•
Eibar (Guipúzcoa) .-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada Con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Tara.mundi (Oviedo ).-Una de Auxiliar Admi
ntstrativo, dotada con 11.000 pesetas- de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Talayuela (Cáceres .-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos, pagas- extraordinarias.
Sancellas (Baleares).-Ura de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 del suel
do como indemnización de residencia, más 2.100 pe
setas anuales por plus de carestía de vida.
Brozas (Cáceres).-Una de Auxiliar Administra
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tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
San Feliu dé Guixols (Gerona). Dos de Auxi
liar Administrativo, dotadas con 13.000 pesetas de
stieldo anual, dos pagas extraordinarias y 5.400 pe
setas anuales de plus de carestía de vida.
Cartagena (Murcia ).—Dos de Auxiliar Adminis
trativo de contabilidad, dotadas con 14.000 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y la gra
tificación de 2.000 pesetas anuales.
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).—Una
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Pedroche (Córdoba).—Una de Auxiliar ..-Viminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pina de 'Ebro (Zaragoza-).—Una de Auyiliar. d -
ministrativo de primera Mecanógrafo, dotada c.)n
11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas exti aor
dinarias.
Calañas (Huelval.—Una de Administrado: de Ar
bitrios en el barrio Perrunal, dotada con 13.000 pese
tas de lueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Tendrá a su cargo la recaudación de cuota-: y r.n-.
dir cuentas de las mismas directamente a la Deposi
taria de Fondos.)
Elche (Alicante).—Una de Auxiliar Mecanógra
fo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y do,;
.pagas extraordinarias.
Aspe (Alicante ).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y (los
pagas extraordinarias.
Benisa (Alicante).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
San Vicente deis Horts (Barcelona ).—Una
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual, cuatro pagas extraordinarias y el
15 por 100 de carestía de vida.
Prat de Llobregat (Barcelona).-r--Cuatro de Auxi
liar Administrativo, dotadas con 13.000 pesetas de
sueldo anual, 30 por 100 de plus de carestía de vida
dos pagas extraordinarias y 3.900 pesetas de plus
eventual de puntualidad, asistencia y rendimiento.
Paigpuñent (Baleares ).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 peseas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puebla de la Calzada (Badajoz ). Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cabezuela del Valle (Cáceres).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 en con
cepto de asignación de residencia.
Moya (Las Palmas). — Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Burriana (Castellón). — Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos.—Regimiento 'de la Guardia.
Concursos.—Para cubrir vacantes de Guardias de
segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento
de la Guardia de Su‘ Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos se convoca el pre
sente concurso, con arreglo a las normas siguientes:
Primera.--Podrím ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzo
so o voluntario y hasta la categoría de Cabo prime
ro, inclusive, que lleven, como mínimo, un año de
servicio en filas o hayan cumplido, el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía, Ar
mada que cuenten, como mínimo, un ario de servi
cio en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
arios de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700- mm.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio
Acreditar, mediante una prueba, elementales 'co
nocimentos militare y de cultura general y física.
Serán preferidos aquellos que sepan montar a
caballo o tengan conocimientos de equitación,.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de
los interesados, serán dirigidas por conducto re
glamentario al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos, acompañadas de la documen
tación que se señala en la norma XIV de la Or
den de 19 .de febrero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el
de un mes, a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército. '
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuen
tren en servicio activo serán informadas por el
Capitán de la Unidad, Jefe del- Batallón, Grupo
o Unidad similar y primer jefe del Cuerpo; los
informes, que se referirán a la aptitud física, dis
ciplina y cuinplimiento de los deberes militares,
debiendo el primer Jefe hacer figurar el suyo'con
los méritos y circunstancias destacadas o sobre
salientes que concurran en el sojicitante.
Las del personal licenciado serán informadas
por el Gobernador Militar de la plaza o Coman,-
dante Militar de la localidad, en relación con la
conducta y servicios del interesado en el Ejérci
to, 'recabando previamente los datos expreblados
del primer jefe del último Cuerpo en aquel en que
prestó sus servicios, :V harán constar la profesión
o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acompañando justificante de ello en el informe
del Alcalde de la localidad, referente al concepto
y actividades de su vida civil..
1
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Las instancias sin reunir el conjlinto de requi
sitos que se señalan no tendrán validez y se da
rán por no recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanerk
'cia en el Regimiento de la Guardia son las pu-,
blicadas por Orden de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44), a las cuales •se atendrán los que
cubrieran estas vacantes.
Madrid, 15 de septiembre de 1961.
BARROSO
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS AS
PIRANTES A INGRESO EN EL REGIMIEN
TO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA
EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS F,J1-42RCITOS
Cultura general.
' Texto : «Enciclopedia I-Ternando». Grado ele
mental.
Gram‘ática.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Le
tras vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Pa
labras monosílabas: Palabras bisílabas. Palabras
trisilabas. Palabras polisílabas. Clas'es de sílabas.
El acento. Palabras agudas. Palabras llanas o gra
ves. Palabras esdrújulas. Acento ortográfico. Sig
no• de puntuación : el punto, la coma, el punto y
•coma, los dos puntos, los puntas suspensivos. El
paréntesis. La admiración, 'la interrogación, las
comillas:. Reglas ortográficas. Usos de la b. Usos
de la V. Usos de la h. El nombre. Nombre común.
Nombre propio. Número y género. Número sin
gular. Número plural. Género masculino. Género
femenino. El adjetivo: adjetivo calificativo. Ad
jetivo determinativo, El pronombre. Pronombre.
personales. Pronombres demostrativos. Pronom
bres posesivos. ,El artículo. Artículo determina
do. Artículo 'indeterminado. El verbo. Clases de
verbo. Partes de' la Gramática. Prosodia. Ortogra
fía. Analogía. Sintaxis. Oración gramatiCal. Par,
tes variables de la oración. Partes invariables de
la oración. Palabras invariables. Adverbio. Pre.
potsición,. Conjunción. Interjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números
compuestos. Las .decenas. Nombres y valores de
:as decenas.' Las centenas. Formas de representar
las centenas. Ordenes de unidades. Los grandes
números. El millar. El millón. Operaciones arit
méticas. Operaciones fundamentales que se ha
cen, con los números. Suma o adición. Cómo se
colocan los sumandos. Suma de decimales. Tabla
de sumar. Prueba de la suma. Resta o sustrac
ción. Minuendo. Sustraendo. Resultado. Caso es
pecial de la resta. Prueba de la resta. Multiplica
ción. Términos de una multiplicación. Casos de
lamultiplicación. Tabla de multiplicar. Operación
de multiplicar. Resolución del primer caso. Reso
lución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prue
ba de la multiplicación. División. Términos de
una .división. Números.- romanos. Uso de los nú
meros romanos. El tiempo. Las unidades de
• tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficie. Geo
metría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas.
Dimensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo
pueden ser las líneas. Cómo pueden serias rectas. Los
ángulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo.
Bisectriz de un ángulo. Clases de ángulos según la se
paración de sus lados. Los polígonos. Denominación
de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. Trián
gulos. Base de un triángulo. Altura. División de los
triángulos por, razón de sus lados. División de
los triángulos por razón. de sus ángulos. Cuadri
láteros. Cuadriláteros paralelogramos. La circun
ferencia.; Rectas de la circunferencia. Circunfe
renciasconcéntricas. Circunferencias excéntricas.
El círcr.ilo. Diferentes porciones del círculo. Cur
'vas usuales. Cuerpos geométricos. Principales
cuerpos geométricos. Principales poliedros. Prin
cipales cuerpos redondos. Area de una superficie.
División de los poliedros. Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continen
tes. Cuántos son los continentes. Las razas. Cla
ses de razas. Religión verdadera. La Tierra. Com
posición de la Tierra. Forma de la Tierra. El Uni
verso. Astros. Planetas. El Sol. El sistema solar.
Planetas del sistema salar. Volumen del Sol. Las
estaciones. Causas de las estaciones. La Luna.
Fases de la Luna. Eclipse. La orientación. Pun
tos cardinales. Clima. Parte sólida de la Tierra.
Montaña. Isla. Península. Istmo. La parte líqui
da de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos. Lagos.
Pantanos. Estrecho. La parte gaseosa de la Tie
rra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales móntaña's de España. Mares de España.
Regiones de España. Provincias de España. Re
giones de que se divide España. Posesiones es
pañolas. Capital de España. Principales ciudades
españolas. Ceuta. Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia
de España. Prehistoria. Edad contemporánea. Pri
meros pobladores de España : celtas e iberos. Cel
tíberos. Forma de vida de los primeros poblado
res. Artes y oficios. Primeros colonizadores. Los
fenicios. Los griegos. Cartagineses. Los romanos.
Viriata. Los numantinos. Los germanos. Los bu
'nos. Los vándalos. Los alanos. Los suevos. Los
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visigodos: Los árabes. Costumbres de los árabes.
Invasión de los árabes. La Reconquista. Úova
donga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes
Católicos. Conquista de Granada. Descubrimien
to de América. Conquista de Melilla. Islas Cana
- rias. Peñón de la Gomera, etc. La Casa de Aus
tria. Sucesores de los Reyes Católicos. Carlos I
de España y V • de Alemania. Hernán- Cortés.
Francisco Pizarro. Sucesores de Carlos I de Es
paña. Felipe II. Reinado de Felipe II. El Esco
rial. :Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón.
Reinado de Felipe III. Felipe IV y Carlos II. UI
timos Reyes de España. Los franceses de Espa
ña. Guerra de la Independencia. Guerra Carlista.
Advenimiento de D: Amadeo de Saboya. Alfon
so XIII, Dictadura. Ultimos tiempos. República
española. Movimiento Nacional. Francisco Fran
co, Caudillo de España. José Antonio Primo de
Rivera.
PROGRAMA QUE, - SE CITA DE: INSTRUC
CION TECNICA PARA LOS ASPIRANTES
A GUARDIAS DE CABALLERIA DEL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA DE SU EX
CELENCIA EL JEFE DEL ESTADO Y GE
NERALISIMO DE LOS EJERCITOS
Conocimientos militares.
Armamento.
Conocimien,tos del mosquetón.
Reglas de tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Reglas de tiro con F. A. y G. de M.
Régimeñ interior.
Obligaciones del soldado de Caballería.
Obligacion'es del cuartelero e imaginarias. Ser
vicio de vigilancia. Honores. Tratamiento y salu
dos. Divisas de los tres Ejércitos. Condecoracio
nes. Piensos. Número de pienso.. Agiia. Modo de
entrar al pesebre a dar el pienso. Modo de con
ducir al caballo al agua después de hacer ejerci
cios. Cuadra. Duración del servicio. Voces..Obli
gaciones del soldado de cuadra. Continuidad del
servicio. Cuartos de cliadra.
Educación moral.
•
Patria. La- Bandera. Virtudes militares. La
lealtad.
Equitación.
Conocimiento de la montura. Algunas partes
importantes. Modo de colocarla en el caballo.
Montar a caballo. Echar psie a tierra. Modo de
coger las riendas. Con las manos. 'Con una mano.
Posición correcta del jinete. Cabeza. Hombros. Ri
ñones. Rodilla. Talones y punta del pie. Aires de
Número 922.
marchas. Paso, trote y galope. Para marchar, de
frente al paso (trote o galope). Hacer alto. Cam
bio de dirección (a derecha e izquierda).
PROGIAMA QLTE SE CITA DE EDUCACIÓN'
FISICA PARA LOS ASPIRANTES A GUAR
DIAS DE CABALLERIA DEL REGIMIENTO
DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL
JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE
LOS EIERCITOS
Educación física.•
Prueba de potencia.
*.
Carrera de, 200 metros, con saco a la espalda,
sujetándolo con las dos manos. El saco viene a
pesar aproximadamente la mitad del peso del in
dividuo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de altura sobre saltórnetro con lis
tón, mínimo de 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud y un mí,
mmo de dos metros.
Prueba de Valor del tren superior.
. Trepa vertical sobre cuerda lisa, - con, apoyo
único de las manos. Altura mínima, cuatro me
tros.
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 metros libre.
(Del D. O. del Ejército núm. 213, pág. 1.066.)
EDICTOS
(349)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Santander y del expediente de salvamento
del pesquero de la matrícula de Santander, nom
brado María Barandica, por los de su igual, nom
brados Río Masma, Hermanos Herrería, Villa de
Colindres y Alerta Está, cuando el mismo se en
contraba en la •situacion de 40 millas, a la altnri
de San Vicente de la Barquera, el día 14 de julio
del presente ario,
Hago saber: Que por provindencia dictada en el
expediente de referencia, y en cumplimiento a lo
dispuesto en el título adicional a la Ley de Enjuicia
•
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miento Militar de Marina, se hace público dicho ex
pediente para que cuantas personas se crean intere
sadas en el mismo hagan sus alegaciones en el plazo
de tfeinta días, bien por medio de escritos dirigidos
al instructor o por comparecendia ante el mismo.
Santander, 5 de septiembre de 1961.—E1 Capitánde Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olondo. ,
'
1 (350)Don Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente número 849 de 1961,. instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimade Eduardo María Pereiro Echevarría, folio 87 de
1951 del Trozo de Torrevieja (Alicante),
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la S.i
perior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha, 7 del actual, ha sido declarado nulo y sin
valor el documento de referencia extraviado, por lo
que incurre en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 18 de Setpiembre de 1961.—E1 Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa, Fernan:
do Eugenio Albizu-Iribe.
(351)
Duránt& las anormales circunstancias de la Guerra
de Liberáción sufrió extravío la Libreta de Inscrip
ción Marítima expedida a favor del inscripto de esteTrozo Gonzalo Vázquez García, hijo de Faustino yde Herminia, nacido el día 13 de abril de 1918, natu
ral de Tudela de Veguín y vecino de Avilés, el cual
ocupa el folio 2 de 1933 de I/M.
En virtud de las Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1940 y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
meros 305 y 48),' queda anulado y sin valor alguno el
referido documento.
Avilés, 18 de septiembre de 1961..-2E1 Capitán de
Fragata, Ayudante Militar de Marina, José Ramón
Suárez.
(352)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e'ins
tructor del expediente Varios número 34 de 1961,
instruido por supuesta pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima del .inscripto de este
Trozo Salvador Betancor Santana, incurrirá en res
ponsabilidad la persona que la hallara y no haga en
trega de ella \a. las Autoridades de Marina de todo el
territorio español, Autoridades civiles o militares o,
en su defecto, a este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre
de 1961.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
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ANUNCIOS PARTICULARES
(52)
Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la provincia
de Huelva,
Hago saber.: Que en cumplimiento de lo dis
puesto por la Jefatura del Ser-Vicio de ,Personal
(Negociado Primero), número 1.277 de 1961, de
fecha 6 del actual, se saca a concurso-oposición
una plaza de Práctico de Número, vacante en el
puerto de Ayamonte, con arreglo a *las plantillas
fijadas por la Orden Ministerial número 131 de
1960 (D. O. núm. 12), y lo preceptuado en el Re
glamento General. de Practicajes, aprobado por
Decreto de 4 de julio de 1958 .(B. O. del Estado de
28 de agosto de 1958).
2.° Este concurso-oposición se anuncia en mi
ntiera convocatoria para el personal de la Reserva
Naval, de acuerdo con lo preceptuado en el ar
tículo 13 del citado Reglamento.
3.° La edad de los concursantes deberá estar
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y
tres años.
4.0 Las instancias para tomar parte en la oposición, formuladas por el personal de la Reserva
Naval Activa, deberán ser dirigidas al seii.or Ministrb de Marina, y las del pei-sonal de la Reser
va Naval no movilizada, a mi autoridad.
5•0 Todas las instancias, acompañadas de losdocumentos que se 'señalan en los artículos 13 y 14del Reglamento General de Practicajes, serán
presen tadas cinco días antes del examen.
6.0 Los exámenes se celebrarán en la Comandancia Militar ,de Marina de Huelva, y versaránsobre las materias expuestas en el artículo 17 delcitado Reglamento, y darán comienzo a las diezinedia de la mañana -del día en que se cumplan treinta a partir de la fecha de publicacióndel presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, y Si fuera festivo, el día siguiente.
7•0 El reconocimiento Médico previo tendrálugar en esta Comandancia de Marina el día an-,terior al del examen, a las once de la mañana,
y si es festivo, el día inmediato anterior.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Huelva a 18 de septiembre de 1961.El Capitán de Navío, Santiago Noval Fernández.
DEPARTAMENTO MARITIMO •
DE CARTAGENA
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 4.
(53)Se hace público que. el día nueve de octubre próximo, a las once lloras, se celebrará un acto de licitación por el sistema de propósiciones, en pliegos ce
•
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rrados, en este Parque de Automovilismo número 4,
para la venta de material automóvil.
Cartagena, 21 de septiembre de 1961.—E1 Co
mandante de Intendencia, Secretario, César Fer
nández..
Dirección de Material.
(54)
Concurso.—Acordacla por este Ministerio la ad
quisición, mediante concurso público, de anclas de
diversos tipos para repuestos de los buques de la
Armada, por un precio tipo de 524.418,00 pesetas,
se pone en conocimiento de los que deseen interesar
se en este servicio que, transcurridos que sean los
veinte días de la publicación de este Anuncio en el
Bolet(i¿n. Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL •DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de
las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona,
contados a partir de la fecha del último de los cita
dos periódicos que lo inserte, se procederá, en el
día y hora que oportunamente se señalará, a la ce
lebración del concurso de .referencia, que tendrá lugar
en este Ministerio.
Las bases para este concurso, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo, se encontrarán de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina.
Las ofertas se harán con sujeción al modelo que
figura a continuación, en papel sellado de la clase 6•a,
v con los detalles que expresa la condición sexta del
pliego de condiciones legales.
La presentaoión de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto del concurso
podfá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio cualquier día no feriado y en horas há
biles de oficina hasta el día anterior al señalado para
su celebración. Asimismo se admitirán, durante un
plazo de treinta minutos, ante la Junta que se cons-:
tituirá para dicho concurso.
La fianza provisional 'que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al . dos por
ciento del importe de su proposición.
El importe de los Anuncios será abonado por el
adjudicatario.
D.
propio, o como apoderado de la entidad industrial
que concurra ), con domicilio en
calle , núm.. enterado del
MODELO DE PROPOSICION
(en nombre
elm■
Anuncio publicado en el Boletín Olcial• del Estado
núm. . . . . :(o en el DIARIO OFICIAL de este M.nis
terio núm. ) para adjudicair el suministro a la
Marina de las anclas para repuestos de los buqu-..s
que a continuación se detallan, se compromete a lle
var a cabo dicho servicio con .sujeción a las caracte
rísticas de fabricación señaladas para cada tipo en
las especificaciones técnicas, planos y pliegos de con
diciones que regulan el concurso, los cuales declara
conocer, obligándose a efectuar la entrega de las an
clas que se le adjudiquen en el orden de prelación
fijado en la base 4.a del pliego de condiciones téc
nicas.
ANCLAS OUE SE COMPROMETE
A-'.-SUMINISTRAR
Un .ancla para cruceros tipo Canarias, en
• pesetas.
Tres anclas para cañoneros tipo Pizarro, en
pesetas.
Dos anclas para minadores tipo Júpiter, en
pesetas.
Un ancla para minadores tipo Eolo, en
pesetas.
Cuatro anclas para corbetas tipo Descubierta, en
pesetas.
Un ayla para submarinos tipo "D", enpesetá:s.
Asciende el importe total de los juegos 'de anclas
ofertados a
pesetas (en letra.).
Las anclas reseñadas se compromete a entregar-,
las en un plazo de (meses
y días) para la del crucero tipo Canarias; de .... .
(meses o días) para
(El adjudicatario reseñará los plazos de entrega de
cada lote para cumplir el plazo máximo -que fije den
tro del de un ario señalado para la totalidad en la
base 4.a del pliego de condiciones técnicas.)
(Fecha y firma del concursante.)
(El concursante podrá adicionar el texto ante
rior con las aclaraciones y modificaciones que, sin
separarse de lo establecido en el pliego de condicio
nes, estime necesarias consignar para la mejor apre
ciación de su oferta, haciéndola más conveniente para
la realización del objeto del concurso.)
Madrid, 25 de septiembre de 1961.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Concursos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
